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Sans porter de jugement sur la réforme de masterisation de la formation des
maîtres en cours, cette libre opinion, s'appuyant sur des enquêtes menées à
l'échelle locale et nationale, propose des outils de travail collaboratif pour
rompre avec la taylorisation des tâches entre les différents acteurs de la
formation des maîtres (universités, IUFM, rectorat, établissements du
secondaire) et tendre vers une logique de réseau de contribution.
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